







abecednom ili drugom redoslijedu s po
GDFLPDR QMLKRYRPSRORåDMX REMHNWX L
SRPRJXüQRVWLQMLKRYLPYDULMDFLMDPDD
VDGUåLLGUXJHLQIRUPDFLMH5HJLVWDUJH
RJUDIVNLK LPHQD VDGUåL UHIHUHQWQH SR




turni razvoj nekoJ SRGUXþMa. Hrvatski 
,QWHUQHWVNLVHUYLV5HJLVWUDJHRJUDIVNLKLPHQD+UYDWVNH
&URDWLDQ*D]HWWHHU6HUYLFHRQWKH,QWHUQHW
According to the 8QLWHG 1DWLRQV
*URXS RI ([SHUWV RQ *HRJUDSKLFDO
1DPHV81*(*1XPEUHOODRUJDQL]D
tion for geographical name standardiza
WLRQ D JD]HWWHHU LV D OLVW RI WRSRQ\PV
DUUDQJHG LQ DOSKDEHWLF RU RWKHU RUGHU
ZLWKGDWDDERXWWKHLUSRVLWLRQREMHFWDQG
LISRVVLEOHYDULDWLRQVDQGLWDOVRFRQWDLQV




are an important communication means 
ZKLFKUHÀHFWVWKHKLVWRULFDODQGFXOWXUDO
development of an area. The Croatian 
Geodetic Institute published the Gazet
WHHURIWKH5HSXEOLFRI&URDWLDDWKWWS
FJQGFJLKU
The gazetteer contains geographical 
names on the territory of the Republic of 
&URDWLD HQGRQ\PV7KHGHYHORSPHQW
of the geographical names database 
and expansion of user services are being 
ZRUNHGRQ7KHVHUYLFHLVFXUUHQWO\EDVHG
on geographical names of the topo
JUDSKLFPDSDW WKHVFDOHRI
DQGRWKHURI¿FLDO VRXUFHV7KHVHUYLFH
enables queries of geographical names 
on the territory of Croatia by name or part 
RIQDPHDFFRUGLQJWRWKHFODVVL¿FDWLRQRI
JHRJUDSKLFREMHFWVDQGVSDWLDOTXHU\E\
county. It is possible to report an incorrect 
RUDQHZJHRJUDSKLFDOQDPH7KHVHUYLFH
FODVVL¿HVJHRJUDSKLFDOREMHFWVDFFRUGLQJ






the European Community) and the na
WLRQDOVSDWLDOGDWDLQIUDVWUXFWXUH16',
RIWKH5HSXEOLFRI&URDWLDJHRJUDSKLFDO
QDPHV DUH D SDUW RI JOREDO UHJLRQDO
and national spatial data infrastructure. 
Croatia is a part of the European Geo
JUDSKLFDO 1DPHV ,QIUDVWUXFWXUH 6\V
tem in the (XUR*HR1DPHV5HIHUHQFH
geodetski institut je objavio Registar ge
ografskih imena Hrvatske na internetskoj 
DGUHVLKWWSFJQGFJLKU




kontinuirano se radi. Servis je trenutno 











thus be reached via Internet pages of 
the 8QLWHG1DWLRQV6WDWLVWLFV'LYLVLRQ. 








nog ili novoga geografskog imena. Ser
YLVGDMHNODVL¿NDFLMXJHRJUDIVNLKREMHND






*1X HXURSVNRM LQIUDVWUXNWXUL SURVWRU
QLKSRGDWDND ,QIUDVWUXFWXUH IRU6SDWLDO
,QIRUPDWLRQLQWKH(XURSHDQ&RPPXQL-
W\,163,5() i nacionalnoj infrastrukturi 
prostornih podataka Republike Hrvatske 
1,33GLRJOREDOQHUHJLRQDOQHLQDFLR
nalne infrastrukture prostornih podata
ND+UYDWVND MHXNOMXþHQDXHXURSVNRJ








FV'LYLVLRQ. Pozivanjem podataka za Hr




Servis Registra geografskih imena Hrvat
VNH&URDWLDQ*D]HWWHHU6HUYLFH.
äHOMNR+HþLPRYLü
